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Un rasgo del ten;ente coronel 
D. Juan José Unceta 
mes 
A R T Í C 
ruegrsn se sirvan asistir ai en-
tierro, que t endrá lu^ar hoy a 
las i i , desde la casa mortuoria 
C 'sa de Pariente (Carretera de 
Alcázar) , a! Cementerio C a t ó l i -
co, por cuvo f.ívnr les q u e d a r á n 
elern ;mente agradecidos. 
JL,a Siomproviva Funeraria 
i Señor don Angel García de E l mismo día nuove, hemos 
Castro. | recibido la carta que antece-
Mi distinguido amigo: E n ! de dirigida a nUestro gerente 
extremo muv agredecido por; . , . . . 
c . . r J t . ¿ \ - ! en c o n t e s t a c i ó n a nuestra edi-
el alecto v amistad que publi-, 
camente me demuestra en e l ' lorial de esa misma fecha V-
art ículo de fondo de D I A R I O estimamos al s eñor teniente 
M A R R O Q U I , tengo la satisfac-' coronel Unceta su rasgo de ge-
c lón de dirigirme a usted para nerosidad, dedicando a la sus-
comunicarle mi dec i s ión de ce crp ic ión para lo3 damnificados' 
der la parte proporcional que , Af , Af m i i uc K , , , M. de Madrid v MelUla, la parte 
me corresponda de las suscnp 
ciones a que hace referencia en ^ lHieda eorresponderle de 
su citado art ículo , en beneficio la s u s c r i p c i ó n que en su día 
de los que en Melilla y Madrid se abriera en Larache para los | p | j | 
han sufrido los perjuicios ori- salvadores de la ciudad. jpS; 
ginados por las recientes c a - Hornos procurado durante 1 Í | | 
tástrofes ocurridas y í 'undamen estos días , oir distintas opi-
tase mi d e t e r m i n a c i ó n en el nioncs que vineran a íortaK'- -i 
convencimiento que tengo de cer nuestra dec i s ión de no re-
que a cuantos s eñores , cuyos tener por m á s tiempo en nues-
nombres recuerdo y conser- tro poder una cantidad que es-
van* sempré gratamente, en mi p o n t á n o a m e n e ofrecieron sig-
memoria, me honraron con su niffckdas personas con un fin 
consideración V su ])ondad, les tan justificado. No ha sido po-
halagará más h o g a ñ o que sus sible sin embargo obtener una 
dádivas sirvan para mitigar do c o n c l u s i ó n concreta, porque la Alcázares se dir ig ía a esta unj abierto bajo el t í tu lo "Promo-j 
L A S A V E R I A S D E UN H I D R O E L R E S U L T A D O D E U N C O N -
PGBiE E N G R A V E P E L I G R O A C U R S O 
S U S T R 5 P U L A N T E 3 
i M a d r i d . — L a "Gaceta" pu-
MelUla.—Procednte de los blica el resultado del concurso 
La obra póstnnia de lópez RíendA 
"LUNA EN EL DESIERTO" 
^ K 
lores y lutos, que para iniciar mayor ía de las personas que hiclr0 tripulado por el comnn-j ior de a v i a c i ó n " 
" L a Novela de h o y e s a po-, pularidad: y desde el primer 
pular p u b l i c a c i ó n , el m á s alto momento caut ivó a los lecto-
valor representativo de la na- 'res , por la diafanidad desluin-
rración breve y moderna, y c u - brante de su estilo y por la 
ya d i fus ión es sencillamentej mayor destreza que ha de tener 
extraordinaria, ha dado a la1 el novelista, que es el prender 
luz un n ú m e r o correspondien-| las imaginaciones con el hilo 
te a la presente semana, un ori' suave y recio del in t eré s en la 
ginal p ó s t u m o de nuestro lio- narrac ión apasionada. 
rado director Rafael López1 Yo no l lamaré malogrado a 
Rienda,que lleva por t í tulo " L u López Rienda porque lo que me 
na en el desierto". j j o r logra, precisamente, la v i -
A modo de proemio, con el" da es la juventud; y solo la acu 
limpio y florido estilo que lo1 m u t a c i ó n de los a ñ o s es la que 
caracteriza, el conocido escr i - 'va malogrando cuanto alcanza. 
tor José Bruno, inserta unas l í - L a mocedad es el mejor logro 
neas de elogio a la enorme y y el m á s envidiable. 
briosa labor que durante su v i - Guando la ciega muerte se 
da real izó con toda la pujanza lleva una existencia cumplida, 
y el entusiasmo López Rienda son muchos malogros y m u -
y q u e queremos transcribir, j chos dolores los que. se l leva; 
^ L ó p e z Rienda, el popular cuando la ciega muerte, con 
novelista, colaborador de " L a errada mano, destruye una 
Nove!a de Hoy", ha muerto, tierna mocedad,-son muchas 
Cuando el árbol joven comen- posibilidades y muchas ale -
. zaba a brindar sanos y jugosos gr ías las que destruye... 
""•ir ^ - r " : ^frutos, -cuando el despejado Los j ó v e n e s encelan a" los 
, disponiendo ' . . : /Á a-
homenajes y adquirir conde- hemos oído, si bien estíín con-
coraciones como antaño pre- formes con la d e c i s i ó n nuestra 
tendieron. no lo es tán en cambio con que 
Y rogándole tenga a bien no Se realice la idea que deter-
hacerse cargo de las cantidades min,', aquella suscr ipc ión es-
que de la suscr ipc ión me co- pontánea . 
rresponda para hacerlas llegar Esperamos sin embargo que 
a su destino y d e m o s t r a á n d o l e 
, . „ , se nos manifiesten valiosas opi 
nuevamente mi profundo agrá-
deeimionto por su caballero- 11101108 de otras P e o n a s inte-
¡ amanecer á ídciaba un esp léndi dioses, porque la juventud es 
día. . u n &ríido de divinidad. 
López Rienda era la juven-1 Los j ó v e n e s son los m á s 
ud. Sus tareas .entusiastas en amados tamlnrn de los dioses. 
y Y a la crueldad de este amor 
dante L lórente y el teniente la p u b l i c a c i ó n , a c e p t a c i ó n y 
Rodr íguez Gampall. | aprobac ión del fallo del J u - ! 
Guando volaban a una altu- rado encargado de e x a m í n a r ; 
ra de la isla Albora surfió una los trabajos presentados. 
, , , . 1 0 J i ' i j vanos p e r i ó d i c o s atncanos 
avena el motor, v i é n d o s e obli- Se concede el premio de *! .„ , - , hpmnq dp r p s i o n f l r n n « lr.« miP 
I ' i 'UJW en E l Sol teman lia lummo- nemos ae resignamos ios que 
gados a amarar a caus-j de re í - veinte mil pesetas al subdito é s s.dad y a n i m a c i á n juveniles por seguir viviendo, nos cree-
nar fuerte viento Noroeste se pañol don Salvador El íza lde , j , nn^esitacado combatiente nios acaso d e s d e ñ a d o s de los 
encontró en grave peligro el autor del modelo de motor prei , * Inmortales 0 ^ o i x i u • i i , de un cauiarada voluntario. E n i n m o i i a R s . aparato. sentado bajo el lema: T r a 
Los aviadores vieron varios gol". 
sidad se despide su muy aten- a s a d a s en este asunto tanto barcos procedntes de A l m e r í a 
to amigo que le saluda, 
Juan J o s é Unceta 
como nosotros para proceder y Málaga, a los que hicieron gr̂ j E L 
en consecuencia. ¡ s e ñ a l e s que no fueran vistas.j 
Las corrientes arrastraron 
RIÑA 
/Afr i ca e s t á lo mejor, es tá la Sea glorificado en paz L ó -
J juventud, y allí bul l ía la cor- pez R i e n d a .— J o s é Bruno, 
dial y s i m p á t i c a juventud de 
"Luna en el desierto", des-
j ese arte juveni l , afta lumino- arrollada en un ambiente m a -
jso, de la p e l í c u l a , Bafae l L ó - rroquí bien estudiado y com-
l
¡ Í N I S T E R J O D E M A - López R¡enda . Enamorado de 
S I A 3 
Barcelona.—A las ocho y 
media de la noche fa l lec ió tras 
penosa enfermedad el ilustro 
dramaturgo señor Iglesias 
Al ocurrir el fallecimien 
se hallaba el enfermo rodeado 
de todos sus familiares e í n -
timos, siendo n u m e r o s í s i m a s 
. a lb idrohas ta ladesembocadu- , Madnd—Estuvo visitando a U ^ R¡pnfia lanzó tara2uén su prendido, es una novela bien 
E N B A R C E L O N A F A L L E C E E L R E G R E S A A L A A R G E N T I N A ra del Estrecho, v al cabo de ^ j . ^ t ^ f1o Marinn ol v iceal- P f. * T A i ^ I n v í urdida su trama llevado el h i -
D R A M A T U R G O S E Ñ O R I G L E - P! BTY D D E T Q m r M T r oAiuvnQ - v i í \ nmusiro at marina ei vioet^ actividad admirable a la ?IOM- " r o ^ a su u ,mía . 11 ( ^ aí.o ( i ni 
U R A I V I A T U R W S E Ñ O R I Q L E - E L E X - P R E S I D E N T E C A N T O S Dieciocho horas fueron vistos mirante s e ñ o r Rivera , con 0b4sima febril tarea, para ha.cer^o del in terés ron verdadera 
por el vapor f rancés "Aldo- jeto de darle ementa de la mar-: ^ ^ g j . la pantalia el s^l maestr ía que prende la aten-
G á í t í z . ^ H a zarpado el tras ra in" que les pres tó auxilio, re cha de la o r g a n i z a c i ó n de te»i de Africa el á g u i l a de acero de!-oión del lector desde el pr in -
at lánt íco "Reina Victoria E u - m o l c á n d o l o hasta Gala del Que próx imas maniobras navales. ' nUestros aviadores y t a m b i é n c'ipio y hace mantenerlo hasta 
gema", para la Argentina. mado. ¡ T a m b i é n visitaron al s e ñ o r | ]a l l ima de ¿ d ¿ acer0 ¿jgj el desenlace: de personajes d i -
Entre los viajeros que mar- Los aviadores tomaron en Cornejo el teniente coronel de? cronista de guerra ! bujados-sencillamente a trazos 
to 0ha W 1 . / / ^ P e d e n t e de este punto un aparato terrestre Estado Mayor s e ñ o r Hungr íaj E1 llim}noso escritor grana-» Vigorosos y en un estilo l u m i -
y el comandante de Arti l lería j din0 fllé incorp0rado a l a l i s t á i n o s o y fluido, galano admriable 
s eñor Zaragoza. b f colaboradores de " L a No- 'que hace del total una bella 
1 f 111 ^ypl» de Hoy", tribuna de p o - ' ó b r a literaria. 
His-
toria de la medicina del Pla-
ta". 
aquella Repúbl i ca , don Elíseo en el que se trasladaron a Me 
Cantos. lilla. 
Actualmente vive alejado de Mañana vo larán a Gala del 
l a s " p e V s ¡ n I s l u r ¡ ¡ \ a b ¡ r ¡ Z - !a p 0 l í ^ a y á * á ^ 0 a Q ^ m a d o para reparar las ave 
donadas a la puerta de la c a - bir ^ hbr0 qUe t í tulara: ^ rías-
ía , y que al tener noticia de la 
muerte del señor Iglesias se 
retiraron silenciosamente. 
T a n pronto como el alcalde • 
tuvo noticia del fallecimiento LmbaJacla de Paris 
del señor Iglesias envió un re- ! ! 
presentante suyo para que die-
se el p é s a m e a la familia en 
í iombre de la ciudad. 
L A C O N F E R E N C I A M U N D I A L ! 
D E L A C R U Z R O J A j Noticias de av iac ión 
L a H a y a . — L a Conferencia i E L " M I S C O L U M B I A " O T R A 
V E Z E N A C C I O N 
L A S U S C R I P C I O N E N P R O D E 
Cree el s e ñ o r Cantón que L O S D A M N I F I C A D O S P O R 
el s e ñ o r Alvear vo lverá a la L A S C A T A S T R O F E S D E MA-1 mimdial de la Cruz 86 
D R I D Y D E M E L I L L A ce l ebrará en esta capital em 
los días del 23 al 27 del co-1 V Í A U I , i Nueva York .—Aprovechan-
R a r c e l o n a . — L a c u e s t a c i ó n ' rriente-
que hicieron los coros Clavé! Los Gobiernos de 26 nac ió 
el pasado domingo en las p ía - nes estarán representados, y qüe reinan actualmente, m a ñ a -
Guando mavor fué la aflueti 1 7 ^ L í7tT^ t ™ Públ icas de esta caPítal ™ f^™ ^ ^ a p r e n d e r á n el vuelo con 
d « 1 n Z / f . ^ fsta câ ta ,ha f̂181̂ 0.1111, favor de los damnificados por das ^ a c i o n e s europeas y 
d a a la puerta de la casa del temblor de tierra a las tres ho- catágtrofes de Madrid vPde americanas. 
UN T E M B L O R D E T I E R R A 
D é jio variar las c ircunstan-
cas a t m o s f é r i c a s , el dirigible 
saldrá m a ñ a n a con d i r e c c i ó n 
a los Estados Unidos, e s t á n d o -
se es la noclie dispuesto a los 
i . x ^ . ( egj ú l t i m a loques de fes distintos 
servicios del dirigible. 
; dir'éeoíón a Roma los aviadores 
fenfermo fué a la salida de los ras, tres minutos y 20 segun-
bbreros de los talleres. dos de hoy a una distancia de 
Gran número de ellos acudie 9.000 metros, 
i'on a firmar en las listas, des- -
tacándose de entre las firmas 
tinas palabras escritas por un 
bbrero, que decían: "Si pudie-! 
ra yo con tal sangre sana y jo* 
V'en salvar una vida, la daríál 
fcon mucho gusto". 
Constantemente se han es-, 
tado recibiendo telegramas y. 
falefonemas de toda España in. 
teresando el estado del ilustro, 
Enfermo. ' 
J a b ó n Z o t a l 
insustituible para el b a ñ o 
de los n i ñ o s . 
Melilla ascendió a la cantidad 
de 4.870 pesetas. 
La suscripción con idénti-
co fin abierta por el Comité 
Central de la industria algodo-
nera alcanza a 23.000 pesetas, 
y ía del periódico "La Noche" 
a 7 . 6 1 5 4 0 pesetas. 
Visite ufited al Establecimiento 
"Goya" y encontraré algo ^ue 
le interesa 
« » « 
i " 1 i i ta l íoUos .Williams y Bonel l í , pi 




E l C o n d é de Z é p p e l l n " regre-
sa a su base 
Nueva York.—El ,,match,, 
entre el campeón español Pau-
lino Uzcudum y el Italiano Ro-
bertí, tendrá lugar el 17 del co-
rriente en Ebbestflcld. 
El que resulte vencedor de 
este combate se enfrentará con 
el negro Godfrey. 
Paulino ha comenzado ya i blé Gonde de ^PPelín", ha 
su entrenamientOi I regresado ya a su base. 
í Y í e d r i c h h á g i é ñ . — E l dirigí-
" Q O Y A * 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L l -
. .NOTYPE. 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gramófonos—Diseos I 
Qemetos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Uña peseta pastillái 
Material fotográfico G O Y A Trabajos de Laboratorio 
Le Casa del Libro 
Larache-Alcazar-Sevilla 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio c o n t r a ei p e o r dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
EspeciaUdad del f a r m a c é u t i c o P ío Cobos de! Valle . 
F A R M A C I A E S P A i Ñ O L A . - Í A R Á C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
COMPAGNÍE ALGERIENNE 
S O C I E D A D k f t O ñ m A F U N D A D A EH i f i f á 
Capital 1000.000.000 d s f m i p o s e o m p i e t o m e n t e 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francoB 
Domicilio social: P A R I S 50 R u é d'Anjou 
T o d M optrmolonea de Banca, de Botea y de Cambie 
Cuentas do d e p ó s i t o s a vista y ñjap 
D e p é s i t o s a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í tu los . D e p ó s i t o de 
T í t u l o s 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de c a j a s de hiero 
^misión de chequea y de Cartas de Crédito sobre todos loa 
pa í se s . 
Agencias en F r a n c i a 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de T ú n e z y do Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oeresponsales en todo el munde 
COMPAÑIA T R A S I V 3 E D I T E R R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
UNEA B A R C E L O N A A F R I C A C A N A R I A S 








Ceuta . . 
loa jueves l 
" viernes | 
u domif'g } 
" Innes | 




Cádiz • . " dr.mlng. 
U » Palmas "jueves 
Tenerife . . . . . . . . . . M vierne» 













3alidu de Laraoí ie para Cádiz los úia-R 2, 6, 11, 46 S í y 
L a Valenciana 
Servicio diario entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
Tarifa de DTCCÍOS 
De Larache a 
Ardía 
í ánĝ cr 
Tetuán 
Ceuta 
NOTA,— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue< 








De Larache a Alcázar 
De Alciitr a Larache 
Horas de salida 
T'SO. Í3yl6hí 
2/ 
fi ptas. í 4 ptas. 
10 » 6 * 
IT5Q i 11 » 
21l5Q H » 
De Aleiitr 







Directo y sin pa-







8,10,11 y 30,13, 
í5yS0s17y3a 
y 19 horas 
7 y SO. 9,11.13, 
15f 17*19 horai 
g . l U S y i S be. 
DI?sato w sis pz-
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Del Consejo de Ministros 
Se conceden 34 
mil 468 pesetas 
para la construc-
ción del dique de 
Ceuta 
Madrid.--Como estaba anuiv 
ciado, esta tarde se ha reunido 
e! Consejo de ministros en la 
Presidencia, fac i l i tándose la sí 
g u í e n t e nota oficios?,: 
Presidencia: 
Se a c o r d ó contribuir c o n 
cincuenta mil pesetas a la sus-
cr ipc ión iniciada por la C r u z 
Roja de Ginebra pará auxiliar 
a los damnificados por el ci 
clon de! mar de las Antillas que 
tintos daños ha ocasionado en 
puebles de raza esp inó la . 
Marina: 
Expediente rebtivo a la su 
ba~;ta d é o l r a ; nuevas de ca-
rreteras en las provincias de 
Cádiz y Lugo, qup importa la 
cantidad de 1.617.070,58 pese-
tas, con cargo al presupuesto 
extroordinario y anualidades 
cor iáentes de 1929 a igSo. 
Expediente relativo a la con-
c e s i ó n de beneficios de la ley 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa p?e 
vistos en el real decreto de í 
de Abri l de 192? a la fábrica 
de yeso de Natahoyo (Gijón) 
propiedad de d o ñ a Müria A l 
varez, v iuda de Suárez . 
Expediente sobre la aproba-
ción de un proyecto de c.;n -
truc ion del dique de Levanto 
del puerto de Gcuta, impo: t. n-
te 34.468 95 pesetas sobre c! 
primitivo presupuesto y dispo-
niendo que las obras se ejecu-
ten por [el mismo contratista. 
Trabajo: 
Reglamento del C o m i i é pa-
ritario nacional de T e l é f o n o s . 
Hacienda: j' 
D i s t r i b u c i ó n de fondos del 
corriente mes. 
C o n c , s i ó n de c r é d i t o s extra-
ordinarios. 
C e s i ó n al Avuntamiento de 
Sevil la del edificio ocupado 
por la R e a l Academia de Me-
| d i c ína . 
| Real decreto encargando a 
la D i p u t a c i ó n provincial de T a -
rragona la r e c a u d a c i ó n de las 
A Q E I Í G I A E N LABA.CHB 
contribuciones e impuestos del 
Estado, i 
Real decreto sobre H.c ien- j " P L A Z A D E B S P A Ñ A 
das ¡Viunicipales. 'Don Jacob S. Levy, agenta en Larach© de la c o m p a ñ í a sen*. 
Inst i u c i ó n P ú b l i c a : !rai ¿t Transpoptei de Tur i smo sn marruecos (C. T . as.) |n. 
S e a p r o b ó una real orden | fgpfj^ ^ su d l s l í n g u l d s Cl lents lá) cjue en eua ofícln&s de te'l1^ 
disponiende» que tanto los ba ! _ >̂  a- * t » * t 
F 1 j ^ a España (JurtU' &l cafo ' ' L a Vlr?íco?a") se extienden bi 
c h i ü e r e s antiguo.v{conio los qu 2 i - , [ " 
, , , i l l e í í ? en í i rme pers toda ia l ona francesa D í ^ E O T O HASTa 
hubieren aprobado a l g u n a s ! 
asignaturas de los suprimidos! üñELJLLA (VIA l i X D A . 
preparatorios pueden matricu l ^ R E € i C 8 : Larache ^ s f U l a : 350 francos; Id. Oasablanoa 7o 
larsc directamente en el pri ¡ Rabat « 0 . T r a n í ^ r t * ^ r w M t a l en ganaral, t e f u ^ 
mer a ñ o de facultad en oficial 
o libre sin n ingún requisito 
previo, concediendo el plazo 
del día 11 al 20 de! corriente, 
para que puedan matricularse. 
G R U P O D E F U E R Z A S R E G U -
L A R A S iniDSGENAS D E L A -
R A C H E NUmERQ 4 
Anuncio 
Banco Español de Crédito.-S A. 
£ & £ g I g 
U^pltal s ^ i a l 50 millones de pmexm 
Capital desembolsado 80.42S.50G ¡¿ssstas 
Reservas 30.290.448.26 
C a j a de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Guentas oorrienlei 
en pesetab y divisas extranjeras. 
Suoqpaal do Laraehe: Avenida Reina Victoria 
Horas de C a j a de 9 a 13 Anto r indo por la Superio-
r idad, el d í a 21 del corriente' 
mes se p r o c e d e r á a la venta de -—-
nuevo caballos y nueve mulos ^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
de desecho de este Grupo, que. 
tendrá lugar en Alcazarquivir C ^ ^ O X J v ^ . ^ , ' 8 ! ! ! 8 ^ ^ 8 ^ ? " ^ ^ ^ , ] ^ 
Gampamento de estas F u e r - jjorar¡0 de trenes que regirá a partir del día 16 de Abri l 1928 
zas) a las once horas del citado 
día en públ ica subasta, siendo 
ei importe de este anuncio por 
cuenta de los compradores, j 
Alcazarquivir a 5 de octu-, 
bre de 1928. 
E i Comandante Mayor 
binación 
Gran Hotel Restaurant t s p m z 
R E Q m i E U T O C A Z A D O R E S 
D E A L C A N T A R A 14.° D E C A -
B A L L E R I A 
Debiendo venderse en p ú b l i -
ca subasta 11 caballos de de-
secho en el tercer Grupo de 
Escuadrones en Arc i la ( L a r a -
che ) , el 20 del actual, se anun-
cia al publico para conocimien 
to debido, sindo de cuenta de 
los remaÍGiites el pago de anun 
cios. 
Ceuta 4 de octubre de 1928 
E l Comte. Mayor 
V.0 B.0 
E l Coronel, 
P. O. 
E l Tte. Coronel, 
Cano 
C E U T A A T E T U A N 
a. C E U T A ( P U E R T O ) £ 
C E U T A S. 






M. 36 j C . 2 
I 18,00 







Cruces: Trenes 32, 26 y 16, en Rincón. 
> > 34 y 2, en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
iM. 3 
T E T U A N S. 
C E U T A 
C E U T A ( F U : R T O ) l l 
8,00 
9;27 





M. 33 M. 55 . O 15 
15,37 ' 
17,07 
17,40 | 20, i 4 
.9,09 2i,31 
Cruces; T r e n e s ^ , 31 y 25, en R;ncón. 
» * l y 35, er. Negro. 
F O T O G R A F I A P E R E R A 
Participa a su numerosa y dis-
tinguida clientela, que a causa 
del gran trabajo con que le 
favorece el p ú b l i c o y a fin de 
evitarse las consiguientes mo 
¡ost ias de espera, soliciten con 
ant i c ipac ión d ía y hora para 
posar en el estudio fotográf ico . 
UNA 6RAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -


























Depós i to de materiales do © o n s k u e ^ i é a . Fébr íea de baidoaai 
lüdpául icas . Maderas ds todas bl&ses. Hierros. Chapas galva-
nis&das. ¡Labado de madera. S e i e r í a í a e c á a i c a . Artlenlos de 
Basa?. Bater ía de eoeina. Oerim^su Ür^i&lería, Metaiee. V E I ^ -
m ® m < v - m Á e i ^ .TAN AGEIDITADO p ñ e c f ó ) 
smo 
hispano-f raneo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luj* 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Kr-
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Laraohe-Rabat-Meknes-Pez-Gujda-üran 
Rabat-Gasablanca-Borechid-Sottat-Marakdoh 
Oasablanoa-Mazagan - Safí > Mogador 
NOTA.»—Despacho de billetes tn si kiosco de tabaco de 4*4 






Um .OhMS YW.QS D i 
« R a 
! 1 i 
l u ó ^ o i l t f t r t é i Manuol Arena 
^SMSS i S S m á l é m M g g i M M i f ¡JgJa ** ^ 
Sonlas mejores de! mundo 
L a leche condensada E 3 B E N S E N es fabricada con leche procedente de! 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel p r i - ' 
! vilegiado país . E s recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACrONES que se han hecho de este artículo y exija siem 1 
Avenida KejLna v&torls 
WIUIM.^ L u i i A ^ j u ^ L h qne se han hecho de este artículo y exija sie -5 A r ^ i } r y r > \ ^ ^ K> " H V ' ^ K A 
pre ea la l i * el Qoiabre <Je P, F . E 3 B E N S E N . Bepreseataate en L ^ r a - i A n U n C I G 611 UiariO MarrOqU 
ffeíí Antonio U m ftl&A 
DIARIO MARROQUI 
Bwsomi i i ia «MHMIBWA» céatSMfeMu<«>rosean 
M.) Ir,, 
^ « n b u 
'orrientei 
















ico de dolí 
a. 
j U I 
Teatro España 
«LA E S C L A V A B L A N C A " 
CASiMO D E C L A S E S 
E l próx imo día 12 del co-
rriente, desde las 22 horas con 
NOTICIERO DE LARACHE 
E n la tarde de ayer tuvo l u - dera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, 
.c.-ar la boda do la bella sefiori- dadas !aa Qumerosa amistados 
^'^' i ' ia Aló Cohén, hermana do mies ron q , ^ on osta j)lazn cnonlMn 
tro querido amigo el adminis- los afligidos padres, 
trodor de Ja empresa ."La E s - j Nuestro respetuoso p ó s a m e 
U L T I M A H O R A 
He aquí el t ítulo sugestivo motivo de la ili sla dp la fla^D 
de la pe l í cu la que el Teatro'y pn lionor a mé r-ases 
España anuncia para el sábado; milados de segunda categor ía 
próximo. de. Infanter ía y Art i l ler ía qnr 
Es un drama de amor y celos recientemente han bajado a la P * ™ 1 * . don Alberto, con el enviamos a la familia doliente. 
joven comerciante de esta pin-
za don Amram Gabav. 
en que se debate el porvenir plaza con sus unidades, t endrá 
de dos mujeres enamoradas, lugar en este centro una gran 
Una pág ina arancada al amor velada extraordinaria durante 
y al dolor de la vida. la cual se dará lectura a unas 
L a in terpre tac ión corre a cuartillas alusivas al día que 
cargo de Wladimir Gaidof, fe- se conmemora, 
liz protagonista de "Rus ia" y E l acto que sin duda ha de 
la bella y gentil estrella Lañe resultar br i l lant í s imo, será 
Hade. amenizado por la orquesta de' 
La p r e s e n t a c i ó n es lujosa en fe l i c i tac ión a las respectivas fa que han pecibido muchas feli-
todos momentos y el expecta- rarán con su presencia cuantos 
dor podrá admirar en sus es- socios se encuentren en la pla-
cenas un ambiente oriental su- za a c o m p a ñ a d o s de sus res-
gestivo. pectivas familias. 
Si a esto a ñ a d i m o s que la 
fotograf ía es de unos tonos 
magníf icos , que encantan a la 
R e g r e s ó de Valencia, des-i 
A l acto asistieron d i s t i n g u í - p u é s de dejar en un colegio m 
das familias israelitas y nurae-( terno a su hija, con el fin de 
rosas europeas, siendo obse- proseguir sus estudios de Da-
quiadas todas e s p l é n d i d a m e n t e chillerato, el apoderado en es-
con champagne, licores, y pas- ta plaza de la TransmedUorrá 
tas. 
Los ya s e ñ o r e s de Gabay, 
nea don Francisco Llopis. 
• • • 
Estuvo saludando hov a las 
(POP cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz s e ñ o r Gómez 
C A N S I O S 
Francos ^ 1 0 
Libras 29'90 
Dolares (V17 
E ! embajador de Cuba doctcp 
" honor s cgusa" 
Con la mayor solemnidad se 
ce l ebró ayer en e 
de la Universidad 
De! viaje de Primo de Rivera a 
Canarias 
E l m a r q u é s de. Estella ha 
desistido de su via je a Guada-
lupe con el fin de poder dejar 
despacl: dos 
que • 'en 
mprender sn 
De! concier to 
i^ios i de 
vi ¡vifírtt 
fiado ol mtí&íái 
paraninfo cit.hui():;1 
Central el alcanzado Ja 
jacto de investir doctor "hono-| (i , ^ 
1 ris causa", al embajador de Cu , maestro \ illa na dado d 
ha en Madrid señor García K o - n ; n n i n ^ 0„ i0 v><ini(QI d 
autoridades, el bajá de Arci la lhv 
novios Sidi Dris E l Rifl, que por la 
tarde r e g r e s ó a la citada pobla-
citaciones de sus amistades, 
salen hoy en viaje de 
para la zona francesa. 
Nosotros también les envia- cion. 
L a D'rectiva mos d ies tra car iñosa enhora- • * • 
buena, y una eterna luna de Marchó a Ceuta en c o m i s i ó n 
jmie l , haciendo extensiva esta del servicio, el capi tán de I n -
vista por su claridad y bonitos A p i i n r i n Q h r o x / Q O * f e l i c i í ac^n a las resPectivas fa tendencia don Benito Ilorrr ra 
efectosfi no cabe duda que la X ! , U ' j ^ » ^ ^ . milias> 
vis ión de " L a Esc lava Blan-
ca" m e r e c e r á el aplauso ge-
neral, j 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Laraehe 
Se alquib\n almacenes y ga -; 
rajes fondak López. Carretera5 
Alcázar y un piso oasa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual -
| mente ocupa la pe luquer ía " L a 
Profesora con t í tulo, abrirá H i g i é n i c a " , 
sus clases de esta asignatura1 Ra7Ón A L Eácalant . 
por el m é t o d o mas practico y 
sencillo que se conoce, útil a¡ " 
toda mujer humilde y elevada S E A L U Q I L A un cuarto bien 
pos ic ión en el Colegio de Santa amueblado para caballero. 
Isabel desde el día primero de n . , N J ' L 
r i Razón en esta Redacción. 
octubre. 
T a m b i é n dará clases partieu 
lares en su casa. 
E l acto resu l tó bri l lant ís i -
mo asistiendo el Presidente del 
Consejo general Primo de R i -
vera quien pronunc ió un dis-
curso i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a enfermedad del ministro de 
la Guerra 
tectorado a los fr.!^ 
asUió e1» jajiCa de la 
del 
i E l ppbifmo i . í 
j tando a juna nota recml 
5 de l iana so-vre la reduce. 
, armamentos ha mal ado -
¡ q u e las limitaciones Híívai'ía 
D e s p u é s de permanecer va-i] Continua en estado estado-, a las mu , 1 a 
E n Avila donde acUmlmont. r¡os ««fa» en T e t u á n . n W * ^ » ! » ^ 
aqueja al ministro de la Gue- ynr |>pjnad& d-* ebrevos s;--rjí» 
rra duque de Te tuán , sin que 
C o m ü i i V c i h d e ' Prn - • r:io 
: torio Peña . . lineJor,a- I una -brigada de ttoáema qofe se 
enconlralia tr.-ibejando si,:-re 
encuentra pasando una ten i a>'cr el distinguido jefe de las 
perada al lado de sus padresj Intervenciones Militares de L a 
, V J , p , • rache teniente coronel D Eleu naya experimentado ninguna ha dado a luz felizmente un ro- l , ?:. ienitIllb coronel u. ^ I L U 
, . , • ínnir» Dorio ¡ m i O n  
l/iisto nmo la joven y bella es-, 
posa de nuestro querido amigo Hoy marcha a Madrid, en 
uso de licencia, el ilustrado, 
L E C H E 
Desde hoy el despacho de 
leche, de la Compañía Agr í -
cola del Lucus situado en el 
zoco, frente al Cosmopolita, 
estará abierto todo el día, con 
existencia abundante para ser 
vir la demanda del públ ico . 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
místrimonio sin hijoa. 
Plaza de España, edificio de 
«La Vi.ucoIa>, p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
blicas don Augusto Altolagui-
rre. 
Por tan fausto acontecimien 
ío de familia enviamos a los 
padres nuestra fe l i c i tac ión tan 
efusiva como cordial. 
cap i tán de Estado Mayor de 
la C ircunscr ipc ión don Ramón 
Armada. i 
Con objeto de disfrutar un 
breve permiso m a r c h ó ayer a 
i Ceuta y la Pen ínsu la el dislin-1 
P a s ó el día de ayer entre nos guido jefe del parque c\e i n J 
otros el prestigioso m u s u l m á n tendencia teniente coronel T e - : 
jalifa de Alcázar Sid Abselam rrer> a c o m p a ñ a d o de su respe-1 
A V I S 
Medicina - Farrracia 
Bachillerato Elemental Uni-
versitario. 
Preparac ión y repaso de to-
das las asignaturas por pioce-
dimientos normales y resumi-
dos. 
Honorarios m ó d i c o s , Prepa-
rac ión por g upos y a domi-
cilio. 
Razón crt esta Administra-
ción. 
F-aneisco Milán, dueño acl - a -
lón de Peluquería y Barbería LA 
H I G I E N I C A , part eipa a su dis-
tinguida clientela y público en o-e 
ñera!, que ha traslada lo su est?-
blecimiento a la calle Guedira, 
esquina a la Plaza de España. 
" P A N T S ñ " 
Las mejores hojas para m á q u i -
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. U n a ou 
chil la suelta 0'5O. De venta en 
E r m i k i , a c o m p a ñ a d o de su her tabie esposa, 
mano Mohamed. 
Despacho de^ Rey 
A la hora de costumbre des-Tlos cií5;;: , , : 
pacharon con el Monarca el gepuitada ir «1 
Presidente del Consejo y el ^undunienjfcq ' 
ministro de Marina s eñor Cor-j Hasta 
nejo que pusieron a la firma 32 ,,.,,! , ^ 
regia importantes decretos, i 55ai*fcs oi iaí l i i l la? 
Nueva c o m b l n a c ó r í militar 1 ros : 
E n la firma de Guerra flgu- por í o n e r ^ l tei^pr c 
ran los siguientes decretos: .quedan ultí 
Uno disponiendo cese de ros. 
ayudante de S. M. el Rey el E l ex Kalrcr ftiMféMft I ! v*. a 
comandante Salazar que es sus; rcattear «J§1 Víale - • 
ios 
m 
Saludamos en esta al activo 
gerente del Teatro Alfonso X I I I 
de Alcazarquivir don José V i -
llatoro, quien por la tarde re -
g r e s ó a la vecina plaza acom-
pañado de don Jesús Balboa. 
A R T I L L E R I A . —C O M A N D A M -
C I A D E L A R A C H E 
j tituido por el teniente coronel; Se aunnr ia que el e\'caUer 
' ¡Y) j-.Tf'y^ <̂ e E* M- don EnrirIue Uzquia- Guillermo 11 v • 
no. j visita al Africo del Sur. 
E n otro decreto figuran los HA MU5R1 
i ascensos del general de Divi-
Necesitando adquirir csta! ^ ó n clon Francisco Art iñano, el 
del general de brigada don A l 
fredo Gutierrer Chaume y el 
del coronel de E . M. don Vicen 
te Valderrama. 
Marchó ayer a Granada, don 
de reside su familia, nuestro 
particular amigo don Luis F u -
nes Mil lán. 
Comandancia los efectos de 
Equipo de Ganado que a con-! 
t i n u a c i ó n se expresan, se hace 
púb l i co por el presente anun- | 
c ió a fin de que comerciantes 
e industriales que lo deseen!d^Guerra el nombramiento d ^ 
puedan remitir los pliegos deJ ?enem] Gutierre? Chaume co-
condiciones y modelos antes¡ mo director ^eneral de PrePa-
de las 10 horas del día 30 d e l ' r a c l ó n de Campaña. 
•; corriente mes a la oficina de! L a firma de IVlarlna 
E l numero 38 ha sido el Mayoría, prestando conformi- E l almirante Cornejo some-'veerano marino, don J.KN.U'II 
premiado en el sorteo celebra - c]acj a ias condiciones siguien- Uó a la firma del Monarca el .Mai\tinez peruana.es-ljmod'^ma 
do ayer en el Hospital de la tes: ascenso a contraalmirante del e ^ L a r a o h e ^ p ó ^ h a b e r m a ¿ í a d o 
Cruz Roja . I Primero. Los g é n e r o s han capi tán de Navio don Salvador los vapores -AierN y Qia.ño* 
• Ide ser de p r o d u c c i ó n nacionali Garvia que cont inuará man - la l ínea INÍálnca-Lnraehe, en-
D e s p u é s de larga y penosa y puestos en el A l m a c é n del! dando la escuadrilla de destro viamos la irtó-s expresiva 1 
enfermedad fa l lec ió ayer en buerpo libres de todo gasto,! Proyectadas maniobras navales tes tac ión do r á s a m e por la tre 
E n Madrid ha fal lécído víd-
ima de grace cp'gíáa que sul rió 
el va 1 i ente novil i ero m r : :' • - -
ño Ma.ríinéz:Ver 
E l popular- diesiro ha su -
T a m b i é n figura en la firma frido dolorj 
nes en las qnc. iuv.ierqn que 
amputarle una pierna no s i é n -
dolo posible a;la ciencia salvar 
la vida del"joven nov'lloro. 
A su desconsolado padre el 
E l mejor papel de fumar OLA 
SIGO. C a j a de cien librilos a 
5'50 en la casa "Goya" 
Sastrería "Moderna" 
Él acreditado maestro Sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Fé l ix Bors t e íns . pone en conocimiento de su numaro-
la y distinguida clientela y del p ú b íco en gehera!. que ha re-
tíb'ido un inmenso y variado surtido de p?fios d é la actual 
temporada, tanto para la c o n f e c c i ó n de traies de paisano, co-
ftio para uniformes militares. . . 
Sfe confeccionan y entregan trajes de luto en 24 horas. 
PASAJE DE GALLEGO 
VISTA USTBD ELEGANTE Y BARATO 
Rea! institución Cooperativa 
Para fonclonarios da Estado, P m l G c i a I Municipio , 
Creada pos Real Orden de 28 de Febrero de 1928 (G. núm. 64) 
L a s distintas secciones en que e s t á organizad ? esta 
Real I n s t i t u c i ó n c o m p r e n d e n l o s e x t r e m o s siguientes;Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metá l i co y transportes, 
y las casas proveedoras de.dicba Real Ins t i tuc ión en esta 
plaza y en la que los s e ñ o r e s socios pueden efectuar sus 
compras a plazos V ál contado son las si^uienies: 
Imprenta «Goya» 10 por i c o de d e s c u e n t o 
Camisería Moderna . 6 por 100 
Sastrería J i m é n e z 10 por 100 
L a Mullorquina 10 por 100 
esta plaza a los cinco meses de así como los modelos no acep-
edad, la n i ñ a Lolita hi ja de tados serán retirados en el pla-
nuestro querido amigo el oñ zo de un mes y por cuenta de 
cial del Grupo de Regulares sus propietarios, 
de Larache , don Rafael R o - i Segundo. Acredi tarán fíe-
driguez. ¡ nar las condiciones que marca 
Él entierro que se verif ica- la R. 0. Circular de 11 deagos-
rá hoy a las once de la m a ñ a n a to de 1924 (D. 0. n ú m . 179) . 
promete constituir una verda- Tercera . T a n pronto se les 





tomar J a r e b c Salud. 
, el raquitismo, la clo-
máf. activo y enérgico 
radabk de temar es el 
r. 
reconsnfj 
C c K f de 4J rf«OS & Utíq crccsiíile 
Aprobado r-or ¡a í» *s\ Academia de Medicino. 
comunique la adjud icac ión , de iones con rienda. 100: r 
pos i tarán en la Caja de este do ],.•- : : 
Cuerpo el diez por ciento del Lnr.iHll , s 
importe de la misma, quedando ^Qgg 
esta cantidad a favor del Guer-' 
po en caso de incumplimiento 
del contrato. 
E l Comandante Mavor 
Cuarta. Se c o m p r o m e t e r á 
a entregar los efectos que se 
le adjudiquen en un plazo m á * 
ximo de veinticinco días con-
tados desde la fecha de lá co-
m u n i c a c i ó n en Arme. 
Quinta. E l pago será en 
m e t á l i c o con el descuento del 
l 'SO por ciento en concepto de 
pagos al Estado* 
Sexta. E l importe de este 
anuncio se abonará a prorrá-
teo entre los adjudicatarios. 
Efectos que se citan 
Cabezadas de cuadra, 150; 
Cadenas de pesebre, 300 Man-
tas de caballo, 200; Morrales 
de hocico, 800; Bruzas, 600; 
Almohazas, 300; Lúas, 600; 
Bolsas para trastes, 600; Co-
ganaclo, 400; SQrrp-
. — ~ 
TEATRÓ E S P A ^ A ^ E l ; 
bado estreno de la hei 
p e r p r o d a c c i ó n iliaiadii L • -
clava bianoft" . 
C I N E M A X . - ^ S r a a juves do 
moda con el entreno do la gran 
s u p e r p r o d u c c i ó n Ivieiro (jold-
win en nueve portes ¡'"El el 
diante". In terpre tac ión denlos 
conocidos Jack PIckfot v W i -
lliams Hane. 
^rr in - -—-~ 
usted 
Diario Marroqi 
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Í Í N i 0 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
La función be-
néfica 
Con un completo lleno, como 
era de esperar, se celebró la no-
che del martes, la función pro-
damnificados por las catástrofes 
del teatro Novedades y explosión 
del polvorín de Melilia. 
Desde el lunes por la tarde se 
habían agotado todas las localida-
des y entrada general, quedando 
mucho público sin poder asistir. 
Nuestro primer coliseo tenía un 
aspecto imponente, al par que 
simpático, por la calidad de públi-
co que asistió. 
Puede decirse que a esta fun-
ción han contribuido por igual la 
población musulmana y las colo-
•ias israelita y española. 
No recordamos en nuestra larga 
permanencia en Marruecos haber 
visto que asista al teatro tan cre-
cido número de musulmanes de 
todas las clases sociales. 
Antes de proyectarse las pelí-
culas, la notable banda de música 
de la segunda media brigada de 
Cazadores, galantemente cedida 
por el comandante militar, ejecu-
tó una preciosa sinfonía, y en los 
intermedios de la proyección ci-
nematográfica, dió un brillantísi-
mo conci rto, recibiendo numero 
sos aplausos del crecido auditorio. 
Duiante la proyección de las 
películas, el notable cuarteto del 
teatro, que tan hábilmente dirige 
nuestro amigo el maestro don Ma-
nuel Gómez y en ; 1 que figura una 
bella señorita violinista, tocó con 
suma maestría un delicioso y esco-
gido repertorio. 
Ni un solo momento descansa-
ba esta erquesta, que nos hizo re-
cordar, con «Agua, Azucarillo y 
Aguardiente», <La Revoltosa», 
«Los Gavilanes», <La Alegría de 
la Huerta» y «La Verbena de la 
Paloma», aquella época sublime 
de la zarzuela española. 
Antes de terminar, y con el fin 
de hacer juíticia, queremos l acer 
constar que la Empresa del teatro 
Alfonso XIH, a cuya espontánea 
iniciativa se debe esta función, ha 
pagado toda la hoja de gasto: 
desde la película al billetaje, pros-
pectos, orquesta y demás emplea-
dos. 
Es un patriótico raigo de al-
truismo que debe hacerse consta-, 
ya que ello es un gesto hermoso y 
humanitario. 
AntonioArjona 
P R A C T I C A N T E 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofíl. 
Gran Café y Res-
taurant "Seyiüano" 
D E 
Manuel O. S á n c h e z 
A L C A Z A R Q U Í V Í R 
Su carta es la mas extensa y 
varia dá. 
E l Restaurant m á s bien situa-
do en Alcazarquivir. a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Correcc ión y limpieza es el don 
de esta casa. 
Ascendido 
E l culto director del Hospital 
Militar de esta plazs, nuestro dis-
ttnguido amigo don Manuel Oca-
ññ, ha ascendico ayer al empleo 
de teniente coronel de Sanidad 
Militar. 
Por ello está siendo el señor 
Ocaña felicitadísimo por las nu-
merosas amistades que desde lar-
gos años tiene en está plaza. 
Este merecido ascenso ha de 
privarnos que tan prestigioso mé-
dico y modelo d: director conti-
núe residiendo entre nosotros, ya 
í que en breve ha de venir su nue-
vo destino. 
Varios amigos de don Man leí 
Ocaña, para soletnn'zar el ascenso 
y de 'pedirle cariñosamente, orga-
nizan en su honor un banquete. 
Nuestra sincera felicitación al 
nuevo teniente coronel. 
Del Concurso hípico 
La primera 
prueba 
A. d a r oía Y&idés 
M E D i C O 
Medicina genera? 
Consulta de 4 a 6 
Cal le de Las Palmeras, frente 
a Elhs'.sen. 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Bar Alfonso Xlil 
Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Especialidad en café. 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
p ú b l i c o , no toda la que espe-
r á b a m o s que fuera, tal vez por 
ser día laborable, tuvo lugar el 
martes en el campo de la hípi-
ca la primera prueba del con-
curso organizado. 
Desde luego hemos de la-
mentarnos e que una fiesta 
de esta í n d o l e , que se celebra 
una vez al a ñ o y que da impor-
tancia a los putbios que la or-
ganizan, no se le preste por 
parte del p ú b l i c o en general to-
da la avudn que debiera. 
Con este retraimiento y falta 
de asistencia, solo contribui-
mos a ja d e s a n i m a c i ó n de los 
que tienen algunas iniciativas, 
;., ..-zzzz. ¡ ya que ven que no se tiene en 
J U N T A D E S E R V I C 2 0 3 OflUMI-'; cuenta el saenneio que se rea• 
C ! P A L E S D E A L C A Z A R Q U S - i¡za> 
V I R . —E d i c t o S in embargo creemos y espe 
« - i ramos que el púb l i co sabrá res-
Don Enrique Balboa Gómez .t 
instructor del expediente de l50"der a ia prueba que ha de 
apremio contra dou Manuel Go t e n e r ,u«ar l1?? jueves y A la 
costegue, c o u i o ¡louclor a la Ha que ha de celebrarse el próxi -
cienda de la Junta de Servi - mo domingo, 
cios Muncipales j E n la prm b.v de hoy SP hiecr x 
HAGO SABER: Que por ha- . , *, C ? i 
1 la cr-pa de .Alcazarqumr y el 
berse declarado desierta por . . . 
.. , . , , . primer premio, consistente en 
taita de postores las subastas r f 
anunciadas para los días 10 de ,a respetable cantidad de 4 2GO 
Septiembre y primero de octu- pesetas. 
bre del corriente año, por el E n nuestra n ú m e r o de ma-
presente se saca a subasta p o r ' ñ a n a publicaremos el resuita-
el procedimiento de puja a la . ÉVii^ü i i J i 
, , ; , i do, liando ios nombres de los 
llana el día 20 del actual a las . , , 
AA u t M t - que corrieron v de los que ob 
11 horas por tercera y ultima ^ J 1 
vez el kiosco de madera sito tuvieron premios, 
en la plaaz del Teatro, sin su-j 
j e c i ó n a tipo, s e g ú n previenej 
e lar t ícu lo 9 del vigente Regla 
ment ode apremio. 
Y para conocimiento del p ú - : 
blico se fija el presente y otro! 
de igual tenor en los sitios de 
costumbre. 
Alcazarquivir 5 de octubre 
de 1928. 
Enrique Balboa 
Desde luego podemos anti-
cipar que el comandante de 
los escuadrones de Regulares 
de Laracbe don Francisco C a -
ballero obtuvo el primero y se-
Con regular asistencia de j gUndo premio en la prueba del 
martes. 
be verme 
"SI Sol" "La Voz" " A B C 
'InformRoiones' 
"Unión Mercantil" 
" L a Publicidad de Granada" 
L I B R E R I A "GOTA" ALGAZA5 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 11 de Octubre 1928 
Sección continua de S'SO a 1 
Segunda jornada de la monu-
mental oelí-
cu'a, considerada como verda-
dera joya cinematográfica 
J A Q U E A L A R E I N A 
• 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac Laredo 
S O C I E D A D SÜSARREWDA* 
T A R i A D S T A B A C O S EW LA 
T O ñ & ÚEL P R O T E C T O R A D O 
Depós i to en T e t u á n , L a -
racne, Aicazarquivir, A r -
ci la, Nador y Alhucemas. 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Qoya' 
^ v i s o i m p o r t a n t e 
/nés 4&onómiíK>* Casa "Ctoya* 
Ataasar^uSvir 
Ferrocarril de Lar 
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NO T I R A D L A S ETIQUETAS D E LA L U C H E C O N D S N -
S A D A Y E S T E R I L I Z A D A M A R C A «LA LECHERA» 
A d e m á s de los diversos regalos con que la C a s a 
N K S T L E obsequia a los í i e i e s consumidores de sus 
productos, o í r e c e t a m b i é n , basta nuevo aviso, ios 
siguientes: 
C e r n í a entrega de etiquetas de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E C O N D E N S A D A «LA L E C H E -
RA» v L E C H E E S T E R I L I Z A D A « L A L E C H E R A » se 
o b s e q u i a r á con esmíquiera de los sguientes artículos.* 
i cuchillo de m ^ a tic metal plateado por 5o etiquetas 
i cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
í cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
1 estuche vacío por 40 etiquetas 
SL CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA* CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA POR 1 ETIQUE* 
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MÍLO», O UN ES-
TUCHE VACÍO POR 8 ETIQUETAS 
pan 
El tren numero 10, circule IO»̂ «M ««I y ¡ ^ e s 
El canje se e fec tuará en las oficinas de los señorei 
Jácob & Isaac Laredo 
JLM ^ JFL J X O SHI 
N O T I C I E R O D E A L C A Z A R . 
Q U ! V ! R 
En los primeros días de ¡a pré-
sente semana tuvo luô ar en la igle-
sia de la Misión Católica la toma 
de dichos de joven don Manuel 
Montesino, con la señorita María 
Cano, sobrina del pr fesor de la 
Acadtnva de Afane, den Rafael 
Castillo. 
La boda se celebrará en breve 
y por ello felicitamos a los futuros 
esposos. 
» «r é 
Con todi felicidad ha dado a 
luz un robusto niño, la joven es-
posa de nuestro buen ami^o don 
Eladio Atalaya. 
Felicitamos a los señores de 
Atalaya por este grato aconteci-
miento y deseamos al mismo t í é u -
po la mejoríd de su h¡ o mayor. 
* * * 
Regresó de Ceuta, a donde fu 
en comisión del servicio, el a'fé* 
rez, mayor de plaza, don Felipe 
G illardo. 
* * * 
E n Ceuta, donde res idía y a 
la edad de setenta años , falle-
c ió el día 7 del actual d o ñ a Ma-
ría C h e c a Payan, madre políti-
ca del teniente de kcgulMres 
de Larache don Safael Sub^a 
y del suaoficial del mismo Gru-
po don Te lmo Ballestero. 
Descanse en paz la f nada y 
reciban los referidos s e ñ o r e s y 
familias nuestro sentido pé' 
same. 
Con destino a esta zona, lle-
g ó ayer de E s p a ñ a el capitán 
de Intendencia D . Santos San-
tos G o n z á l e z , que viene a sus-
tituir al del mismo empleo, don 
Vicente L ^ s Llopis , que co-
mo saben nuestros lectores ha 
sido destinado a Sevilla. 
* « * 
S E VENDE una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Rzuom Calle Ni rín, 44 (zapa-
tería.) 
¿ C A L L O S ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüente Págl-
00, tres dias. Es radical. 
Farmacias y droguerías, 
1'60 pesetas 
.ea usted DIARIO MAROQÜi 
JQUI que es el periódico di 
Taayor circulación de la pona 
aaie lo m 
i 1 
GOMCIO 
